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Eén van de meest voorkomende stoornissen bij kinderen is de angststoornis en gangbare 
behandelmethoden sluiten niet altijd goed aan bij deze groep. Om kinderen optimaal te 
kunnen begeleiden of te behandelen is inzicht in factoren die een rol spelen bij angst van 
belang. Het doel van dit onderzoek, uitgevoerd in het kader van de masterthesis Klinische 
Psychologie, is het vergroten van inzicht in de mate waarin ouderlijke controle en 
psychologische inflexibiliteit een rol spelen bij angst. Ouderlijke controle staat in dit verband 
voor de mate waarin ouders gedrag van hun kind begrenzen en reguleren en psychologische 
flexibiliteit voor de mate waarin kinderen in staat zijn adequaat en doelgericht te kunnen 
reageren. Eerder onderzoek laat een verband zien tussen angst en psychologische 
inflexibiliteit en tussen angst en ouderlijke controle. Ook zijn er aanwijzingen voor een 
verband tussen ouderlijke controle en psychologische inflexibiliteit. Onderzoeksresultaten met 
betrekking tot de interactie tussen deze drie variabelen bij kinderen in de basisschoolleeftijd 
ontbreken vooralsnog.  
     In dit onderzoek, dat de vorm heeft van een survey en is uitgevoerd bij de jeugd-GGZ en 
bij basisscholen in Groningen en Friesland, wordt getracht deze onderlinge samenhang in 
beeld te brengen. Zesenveertig kinderen in de leeftijd van 8 tot en met 12 jaar, waarvan 11 
met een gediagnosticeerde angststoornis, hebben de AFQ-Y, de SCAS en een vragenlijst 
gebaseerd op de EMBU-C ingevuld. Hiermee zijn respectievelijk de mate van psychologische 
flexibiliteit, de mate van angst en de mate van ouderlijke controle gemeten. Met behulp van t-
toetsen is nagegaan of de scores op deze drie variabelen verschillen bij kinderen die zijn 
gediagnosticeerd met een angststoornis (klinische groep) en kinderen die niet zijn 
gediagnosticeerd met een angststoornis (controlegroep). Daarnaast is gekeken of meisjes en 
jongens verschillend scoorden op deze factoren. Verder is voor de totale groep met behulp 
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van een correlatie- en regressieanalyse de samenhang tussen de variabelen onderzocht en 
nagegaan of er sprake was van een mediërend effect van psychologische flexibiliteit.  
     Uit de resultaten kwam naar voren dat kinderen uit de klinische groep hoger scoorden op 
angst, ouderlijke controle en psychologische inflexibiliteit. Verder scoorden meisjes hoger op 
angst en jongens hoger op ouderlijke controle. Uit de correlatie– en regressie analyses bleek 
dat de mate van angst en de mate van psychologische inflexibiliteit hoger is naarmate er meer 
ouderlijke controle is en de mate van angst lager is naarmate de psychologische flexibiliteit 
hoger is. Daarnaast bleek psychologische flexibiliteit het verband tussen ouderlijke controle 
en angst te mediëren. Geconcludeerd kan worden dat psychologische flexibiliteit een zeer 
belangrijke rol speelt bij angst en bij angststoornissen en dat preventie en behandeling gericht 
op het vergroten van de psychologische flexibiliteit, de mate van angst bij kinderen kan 
verminderen. 














Anxiety disorder is one of the most occurring disorders among children. Regular treatment 
methods are not always suitable. In order to treat anxiety among children in an effective way 
it is important to increase knowledge of factors involving anxiety. The aim of this survey, 
accomplished as master thesis Clinical Psychology, is to increase the knowledge of the 
relationships between parental control, psychological flexibility and children’s anxiety. 
Parental control implies the degree in which parents tend to control and regulate children’s 
behaviour and psychological flexibility implies the capability to react targeted and adequate. 
Previous research shows that anxiety and psychological inflexibility are related positive as 
well as anxiety and parental control. Besides there is some support that parental control and 
psychological inflexibility relate as well. So far little research has been done regarding the 
interaction between the three variables among elementary school children.  
     This survey, accomplished among clinically anxious children and control children, tries to 
demonstrate these interactions. Forty six children, aged between 8 and 12 years, of which 11 
were diagnosed with anxiety disorder, filled out the AFQ-Y, de SCAS and a questionnaire 
based on the EMBU-C in order to measure respectively psychological flexibility, anxiety and 
parental control. T-tests were performed to investigate whether the mean score of these three 
variables differ between children diagnosed with anxiety disorder (clinical group) and 
children not diagnosed with anxiety disorder (control group). Besides there was examined 
whether the mean scores of girls and boys on the factors differ from one another. Correlation- 
and regression analysis were performed regarding the total group to investigate the 
relationships between the variables, especially whether the effect of psychological flexibility 
was mediating the relation between parental control and anxiety. The results showed that 
children from the clinical group had higher scores on anxiety, parental control and 
psychological inflexibility. Besides girls had higher scores on anxiety and boys on parental 
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control. Furthermore correlation and regression analysis showed that a higher degree of 
anxiety and psychological inflexibility was associated with a higher degree of parental control 
and a higher degree of psychological flexibility with a lower degree of anxiety. In addition 
psychological flexibility was mediating the relation between parental control and anxiety. 
Concluding it was presumed that psychological flexibility seems to be a very important 
component among children’s anxiety. Therefore increasing the psychological flexibility could 
be an important preventive treatment to decrease anxiety.  
     Keywords: anxiety, anxiety disorders, children, parenting style, parental control, 
psychological flexibility 
 
 
 
 
